



ДО ПИТАННЯ СЛОВНИКОВОЇ РОБОТИ В УМОВАХ  
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО БІЛІНГВІЗМУ: ВПЛИВ ДІАЛЕКТИЗМІВ 
Для словникової роботи в умовах українсько-польського 
білінгвізму характерна специфіка, властива для вивчення близь-
коспоріднених мов. Одним з її аспектів є наявність в обох мовах 
слів, однакових або схожих за звучанням та подібним лексичним 
значенням, що позитивно впливає на розуміння, засвоєння слів, 
однак, може мати негативний вплив на правильність вимови тощо. 
Слід зазначити, що через історичні причини та міграцію на 
території України населення використовує діалектизми, які за сво-
їм звучанням схожі до слів польської мови. Так, аналогічні слова 
застосовують у побуті мешканці сіл Вінницької області, зокрема:
• с. Липчани Могилів-Подільського району: бурак (буряк) – 
burak, варґи (губи) – warga (губа), вельон (фата) – welon ślubny, вуй-
ко (брат матері) – wujek, вуйна (сестра матері або дружина мате-
риного брата) – wujenka, камізелька (жилет) – kamizelka, пательня 
(сковорода) – patelnia, п’єц (піч) – piec, цьотка (тітка) – ciocia, шва-
гер (сестрин чоловік) – szwagier тощо;
• с. Котюжани Мурованокуриловецького району: баняк (чавун-
ний горщик) – baniak, бурак (буряк) – burak, зимно (холодно) – zimno, 
морва (шовковиця) – morwa, пательня (сковорода) – patelnia та ін.
Цікаво, що хоч відстань між селами складає менше, ніж 40 км, 
сукупність згаданих вище діалектизмів не є ідентичною, спостеріга-
ються відмінності.
Коли ми проаналізуємо зміст «Словника діалектизмів укра-
їнських говірок Одеської області» [1] щодо вмісту діалектизмів 
іншомовного запозичення, то серед них є і слова, запозичені з 
польської мови (наприклад, пуделко (коробка) – pudełko).
На сторінці інтернет-ресурсу, адресованому тим, хто хоче 
подорожувати українськими Карпатами [2], у невеликому за об-
сягом словнику діалектизмів і термінів ми знаходимо такі сло-
ва (найбільш вірогідно, запозичені з польської мови): ржондца 
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(управитель) – zarządzanie (управління), фуярка (сопілка) – fujara. 
Без сумніву, надзвичайно багатим на діалектизми, запози-
чені із польської мови, є активний словник мешканців м. Львова 
та Львівської області. Зокрема, це такі слова: бздура (нісенітниця) 
– bzdura, баняк (чавунний горщик) – baniak, вар’ят (божевільний) 
– wariat, вельон (фата) – welon ślubny, вуйко (брат матері) – wujek, 
вуйна (сестра матері або дружина материного брата) – wujenka, 
ґаляретка (желе, мармелад) – galaretka, жовнєж (солдат, воїн) – 
żołnierz, захцянка (бажання) – chcieć (хотіти), зимно (холодно) – 
zimno, зупа (cуп) – zupa, камізелька (жилет) – kamizelka, канапка 
(бутерброд) – kanapka, квасний (кислий) – kwaśny, кобіта або коб-
єта (жінка) – kobieta, колєжанка (товаришка, колега) – koleżanka, 
маринарка (піджак) – marynarka та ін. [4].
Вірогідним є те, що діалектизми (які за своїм звучанням схо-
жі до слів польської мови) використовують у побуті мешканці й 
інших областей України. Однозначно, що це потрібно враховувати 
під час вивчення української мови, у навчанні польської мови.
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